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Differential gene expression on syndrome model of stagnation of liver and defi ciency of 
spleen in rats
WANG Yu-jie1, XIE Ming2
( 1TCM Department of Medical College of Xiamen University, Xiamen 361005, China; 2National Key Formulas of Chinese 
Medicine Discipline, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China )
Abstract: Objective: To analyze differential gene expression on syndrome model of stagnation of live and defi ciency 
of spleen in rats. Method: The rats were assigned to two groups randomly: normal group, model group of stagnation of liver and 
defi ciency of spleen, 12 rats in each group. The rats of model group were administrated by chronic restricting and excess fatigue 
without constant diet for 28 days and normal group rats were fed as usual. All genes in rat liver were observed. Conclusion: There 
are 59 differentially expressed genes in model group, genes, among them, 27 genes are upregulation and 32 downregulation, 
referring to inquest known functional genes as followed: Scd1, Dbp, Upp2, Slc28a2, Sds, Hpn, Gldc, Tm7sf2, Gcat. Polygenic 
abnormal expression is the cause of syndrome model of stagnation of live and defi ciency of spleen in rats.
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1. 动物 健康Wistar大鼠, 雌雄各半，体质量（240±10）g , 
级别SPF/VAF，动物许可证号为SCXK（京）2007-0001，由北京
维通利华实验动物中心提供。




（Formamide，Sigma公司产品）；T7 RiboMAX ExpressLarge 
ScaleProduction System、dNTP（10mM each），（promega 公司）；
Cy3-dCTP、Cy5-dCTP，（Amersham 公司）；Klenow Fragment
（Takara 公司）；RNeasy Mini kit（QIAGEN 公司）；Nucleospin 
RNA Clean-up、Nucleospin ExtractⅡ，（MN 公司）；MOPs
（Bocherigmer公司产品）；溴酚蓝（Bromphenol Blue，Sigma公司
产品）。
3. 仪器 PTC-225型PCR仪（MJ Research公司）；5810R 型台
式离心机（Eppendorf 公司）；核酸浓缩仪（Eppendorfconcentrator 
























3.2 样品 RNA 的荧光标记
3.2.1 反转录合成1st-strand cDNA：以Total RNA或mRNA 
起始，含有T7启动子序列的T7 Oligo（dT）Primer为引物，使用
CbcScript 酶合成1st-strand cDNA。
3.2.2 合成2nd-strand cDNA：用RNase H将杂合链中的RNA 
切成短片段，DNA Polymerase以RNA短片段为引物延伸，合成
2nd-strand cDNA，并纯化双链cDNA。
3.2.3 体外转录合成cRNA：以cDNA为模板，利用T7 Enzyme 
Mix合成cRNA；然后用RNA Clean-up Kit（MN）纯化。
3.2.4 随机引物反转录：取2μg cRNA，用CbcScript Ⅱ酶，
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 （1成都中医药大学附属医院，成都  610072；2成都中医药大学临床医学院，成都  610075）
摘要：目的：探讨中药复方糖障明对糖尿病大鼠骨髓造血细胞的影响。方法：将链脲佐菌素造成糖尿病模型
的大鼠随机分为糖障明治疗组（即中药高、中、低3个剂量）、阴性对照组、降糖灵对照组，以同龄正常大鼠为
正常对照组。各实验组在给药2个月后进行骨髓有核细胞的检查。结果：中药低剂量组的原始+早幼粒细胞明显低
于正常对照组（P<0.05），阴性对照组的晚幼粒细胞较正常对照组及降糖灵对照组明显降低（P<0.01）；各实验
组嗜碱性粒细胞均较正常对照组明显降低（P<0.05）；中药低剂量组的单核细胞明显低于降糖灵对照组及正常对
照组（P<0.05）。结论：中药复方糖障明不仅对骨髓造血系统无抑制作用，而且低剂量的中药复方糖障明可能还
有激活可溶性生长因子，增强抑制程序性细胞死亡（PCD）活性的作用。
关键词：糖尿病；骨髓；造血细胞；程序性细胞死亡；糖障明
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